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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
iJ81~d.:.t~";a r' kan hasil an ('(1 h, i" pad,l bat> tc,rdahulu, 
;II'-':~ 1<.0. i disirnpulkcm bat,"!!,! 
1 Tanggupan .,asyarakai tcrhadap TVRI yang disalu r~kiH1 
m;;;l,'J,lu i Su rat kaba (' KOlllpa;~, SUol';1 Penlbi...H'Uc)'I1, Pu:; KI.Jt~~ 'J 
,,: 1,-1 [' L Post~ Jciwa Pas ~an Surya "clama periode Agus-
Ill" ',)',)~~, ,I,d 1')f)L) Hkl:'.i!~ (;ld'~IIIJ t_)',\~".;ll /;n _0/,' \ ~ ;'~'i I L.1 IIiL; , 
[.·:.1 hult)\1)~ /<) ., Gdci jUllll;.:.tll t;.:~n01gP\r);stn !l1('J.~-,:'/al ;.ll-c:{!:: LCH ~:':'8' 
L~ut ditujukan Ldltuk ID!:';ngcvfllu2iSl dan rne:nb!2H' j p01~ha·tian 
[_j:.:.dd £lett! a TV!~l )I ~"i<E:d:J! 191<.dt: 21 % :-~j :z:.anya ber-I~a i'tan 
d(-;(lq-':';.Ii ka tcgol'i non~aca{-,'ct , yai tu pf::r~soa 1dn -'pj~ r-s,.o,;'j. lUll 
j a'-18 b(;:: r-I'(i3. i tarl derlgan rfl(:trtdj (?"1fJ0!fl 'rVF~I M :3f:~ 1 ;3.lna pee r" i OdE' 
~)(~r18:itla;! terd~paL 28.878 ce~t:im~ter k~lo!n dialokasikur'j 
:..;.ur.:3t kc,.bar· untuk menampung berbagai aspir"asi masya··· 
r·[.k~t terhadap TVRJ. Ke:simpulan ini dida:?:""i::H~kan padi':'i. 
,~'> 
_.Ji i.i :v~ i 1 arlalisis statist:ik X--'- 1242,52 pada (jf cc 
(::,:tl'l P _OOJ._ 
Ddl~ i tanggapan ma~yaral<at tcrtl&c1ap TVRI, pal ing 
":J.il:/a!~ b8r·(·~if.::d.. netri31 (..:1iT';",) yang BIHrIJr)~lkan pt~rrlyataarl 
Jon 
4 
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dl ~~UHh_'11 Ld L i I ::ieLJ.'3.>;,JJ i Ijld :_.1I1<23,!. U.:.:i:J 1. llIdlldj (;~'!I(~II I VI, i un Luk 
t~~_-rbefi2.h diri di tengah per-::.;.aingan siaran t:e]t'_~vis~i di 
lrld~rlesia. Sedangkan tangg3p~n yar:g bernada pujia~ hdnyu 
/.;-;); t'0::;rpar.lt tidak jauh dar' Lan gg;:l, p·;::-tn rn;J~_',yt1r';lk,:,tt yang 
be'~n.:.;_da. flQ'9atif (:t)4%) ~ Semt~fltar'd l-tu dalL~Ll penel1.tian 
.iu.i tet.'ungK,J,p bah\n,li3" t idai", ;:H:kl :-,;at,upUII ,-ll~t:il<ul yang 
IIlc:nuat tanggar:)3n darj TVF~t .. ArtinYil, pj hd!":. rlh-::Hlajem!:!~n 
-: '/F< I l:id;::i~'. pern3h fili.;'!nyampJikan n::'s-~pon:::, n)(~~lEilui surat 
v,a.bar ter-hadap berbayclj Lal)ggnp~ln InasYdr'akat yarlg ada~ 
::dl ini Ct::;lH.:Jer'U119 dar->dt !Ill:'!r!irrd:>ulk.~ln pE;r'~;;,c:~Y5i negaLif' 
nl;-~~yarak€.;1t tt3:'r hrJ.ddP TVF,:} ~ bah",Jd lemL1a':J£.1 penyiar'~:Hl t(;lE:":"" 
\/,J.;':,l pemer'iflLah ini tido:-d; ul.d_U I,,;;uf"ang ml:'~lnb(~r'i per~hatian 
J't-au tidak Illenanggaoi I\cinginan publil<nya. Let-ih jauh 
l{.l~i,. rIldsyaii1kat dapat fi)(--!rn\~)e-r 3ep~'1, bah!,.l,li'i m,~:l.nti.jerncn TVRI 
I"'::f'lu seger"B uibenahi" se,hlngga k~::~butuhdn ckJ,n !<oingin';:ln 
;;ua pi hnl,-.c: TVRI dan pljbl ihllY.:-1 ,. dti~htt-, ~Iipnnuhi, i:;,t,,;:,U 
1-,; ('/;:) k" t] e!f! knya, drlr'(~ t: d i j C'llIba, tan '1 _ 
Persepsi masynrakat yang demikian tidiik dapat 
di:.o.illahkan" rtlengingat SeC.:1r-d faf<.tual saat in i iur',~lf1 
Lclcvisi yang b{;·!f'a~.::(.~l (li_:'H- r:!i,l~"Y'~ir'akat pe~tlIi 1.1 k pos,::\wat 
telev~5i masih nlenjadi penyat'lgga utama oper-a~3ional TVRIM 
;I~lr'tisipasi masyarakat penlilik pesawat TV yang selama 
i" i lr.cmb(H i kdl1 kon t f' i be; cd n ya kcp,,\ua TVI? I me 1 a 1 u i pE.>rnba-­
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YU.rdn r utin jut~an tE~le'...df!~i :::.ecar~a tidaK langsun";l fiH'!r'aSa 
ik~l mer!liliki TVRI (ja~ memiliki hdr'aparl-harapan pada 
rvnI. Hal "'hal inilah yang pL:>rlu ITF::ndap,;lt; r·e~,;.pon~;. dkln 
'-.Ld ian ulE::h manajcmen TVf\! <len (J(ll I 1I1(~tl~VJlflhj 1 PI";l!<:af·::).~"'l 
(prouktif) monginwat .prssiasi masyara~at tor'hadap IVRI 
';,d,;J.t ini .cend~~r'un9 semakin mC~'nur~Un_ Tent;u ~~H,ja kondisi 
jll; dipengar'uili pula oleh hadit'nyn TV swasta yang telah 
rJI (;;fl':JU dt3Ta :::;.ecara nasional sejak Agustus 1993 ~;'I'i:~bagcd 
st:kl,~iun peflyi""'cln alt,ornaLif dan pembHnding bagJ TVRL 
Sebagai sar'ana kOlOunil<:at::.i pemerint:ah~ TVI~I rnasih 
diperlukan filasyar'akat, terbukti dar-I tanggapan lI1asyara" 
~ijt yang tampak di berbagai media massa ~tel~nlasuk surat 
kabar. Berbagai persoalan masih memarlukan jawabsn TVRI. 
:'.(Jperti masalah status TVRI, aspek hukum iuran televisi~ 
,-,oner imaan siaran 'rvrir yang :,Llt-ang balk, ti1C!si h Lpr dapat·· 
flya daerah yang belurn t,erjangkau slaran TVRI (blcml( spot; 
ii,(,C",;~') ~ cJan sebaga i nyi'1. ~ 
~1asalahnya , TVRI tidak pernah saears transparan 
!l!enYHr~lpaikan persoalannY£l k 3pada (Jubliknya? bail" publik
'
.i IlLet't! fUdupun ekster'nllytt. !ia~",il pochi LtH I <,Jt'J.t ! ::::.Lati:z;tik 
nt/,;;'ldu kung kes i "'pu 1arl in i ~ dcngan X2 3.840 pada 
~f ~ 10 dan p ~ .DOl. 
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:,~ ~ ~USdr-an ([h:J.naj eru0n TVf-(I yang Illr~ndapa L per ho. tj an 
,<cl irl~j be:3~ar dar! Ih~::';·).-J,J.ra;<at ia.lah OldnaJ(~rn(~n 3.iar"clrJ 
'7" " 1 
'. I. L ~; .. ~ 3,cda'l~1kan rnanaj enl(':.'n dill'" i <:-131)ek hu ~<I.lnl darl pl;:,'r~a tu I~ 
~dl rllcrH,Japdt f:)er-hatIan b0r~il<uLnYiJ, (~!£15) dan manaj el'l1en 
,- 0 )r ..:.d<,ni k hanya mempt::H'oleh p(-:f'hat,ian kecil ( ,::. ~~; '" TE"fillHHI in i 
hlE~,nlb8f-i indik:asi, bahvJd. bcrbag~:li r)-'L~j-soald.n y,'.1ng rnoll1b€:~lit 
,~)( 'J/J,r, 1 - ::.:.d~·~l . TVRI ~'lf\C1n t(:;!-cel~tid,n P'-:J..u,:] s:1,J,r(~nnY;"1~ t;ebas:v:ti 
yang memper'oll¢:h konLr'lblJ~:.i fin,~n::;~Ial dar i lfld::.'S'i<S\~ 
'td\d.t Inelalui iur"-:1..r1 teluvi::.::..i ~ TV!~I ~<:i t~;:{nya dapat; rrH:;~nya 
l!,.,r k,an infor~rla?,i dan l':ibut"an sc:car--a ~;(~·irnb.::·\nq, L,clh dnr-i 
PC;IIH0r'int:all IIIi.l.UpUn rua,,:.yar.::d-zat:. MasYi-JJ'a!"at y,~'"lng semakin 
i,l-i L1:2.' :.:.em.::d"in rnampu fll,:,;~lLJkul-z,<,n ',Hlalisi.'::::, dHtl pt;Jr"b.:lnd:in~~.3.n 
daf~~ sllmbet~ informasi iludic-visual yang diterinlanYB. 
C:lr-;C!:LL'\si Tv(~r )/;3.119 c(',:n('k:ruII'J dL:JIHJ9"-~-l,P men gabt:t oj iG1n 
r"J::~)uLuhtln fT1':;l:;;:-.yar'.;:;J<,at jan j8uh li:.Jbih memihak kepada 
i ~ ;llt}t' :1!L~'.i.ll~ uleh l!li:i:::..yar ,Jl'\d,L conder url~:l i"ll-",dn dirli lui. t.idak 
,.:d i 1 ~ 'l'las:.Ydi".:1kat lIlenYCludr i posisd l"VRl set)agai medium 
;,i;I'0r'lna~;i pelTler'intah.,. n.:~Hflun rtl(:,!1ging2J.t: dalaut GBHt-<l jela:~.... 
rJi I,ya t,akan bahwa pembangunan h,qnya berhasil denga,n 
posisi t'akyat puni~~trtisipasi seluruh r'akyat, maka 
perlu fnemperoleh prior'itas dolam siaran rVRlw Kesim­
pulan inl didukung dengan hasi 1 perhitungan statistik 
x 2 ~ 4110 pada df ~ 10 dan p = _001. 
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, ~, 
~1~ 	 [J"H i erH3.(;i sur~at l<:ttb':H 'y',:-:'t!::~ diJi'ldikan :3dmp(~~1 pf~neli 
."..,': i Z .. flYdLd Lel'dapdL L:"..:~l\L'r·;i,p.:~ d1 z:uiLat ':.'..il:;l"t yatl<j IIlI.':'nd 

1 ; ; ,ore) a~_5i 1;:ing(':]1 :;:'':.i.'t,ij dc:ngEln yttntJ lain dLl.larn ha 1 

,!Ie _/fiber i iJ.lor-.d::>.i tan~jgfJ.Oi1n IIjd'~~y,;(r'aka t L(.·:r hadap TVr~I_ 

q,:'r:~) ) p(~rlg~1unaan t'ormul" ko r~e' ~1~3 i jonjdl!~;1 "Jpc::ar-marl 

Ii] (;'fj Y i:3. La. kan bahl,rli.:i Komptt::, d;:1f1 ~')l.l':;H'a Pembar'u;Jr, !I1emiliki 

)<".)1('1 ..1::'1 yan~ tinggi (~e{.))¥ V.(:.dUd :·:>u.r~.::lL I<aba,' il'li '1 ',:)t) i h 

-,,:-tnYcll<: memUi:lt tanggapnn ma:SYElral"{aL yang bel-k(3_i tan dengan 

kcr :.t)dldfl luan aj ernf;:!"l ~ "d 1~:1-:Ji':.'tpan .;1 rgu n/()1"1 ta t 1 f- l!](.::.~ 11pC:, r' ole h 

'''; . hdli::tli 1 i,b if1 beSdl" oleb I<eduarlya. ~lal U) 1 rnember" i 
ifldih.:.",:..... i bahwa jik~ ma'lajG,H!"!il TVRI ingin me1 ihat ~J 1a8::1Il 
Lc3,1!t"j9dpdn rna:;:;'ji1r,;iKat -t(:':;ntan'J rnanaje:rnen TVRI, mflf..;:a. Kornp;.'is 
dH:-1 Suar-a Penlbaru2-.tl od::tlah suratkdbar' ya.ng t()t>at untuk 
, ' 
" 
(I i 1 ~ Sed':.Hlykan IHltuk t:tn~19Llpan rhil~\yar·(lk;.1L Yi.1Fl'.:J lebih 
bUflyak berkaitdn dengan ~0rGoalan FlOll --olanaj eme,n ~ fft.'lt\i:l 
',~' ," Katu~ ~urab&ya Post, Jawa Pas dan 8u ry',J. mt~rUpaK'Hl 
'C:,Cl I'iilk-lbar' yang Lepat untuk dikaji. Acara-a6ara TVRI 
1. :.'::,) i h ::.-,el in::! diulas oleh (.:mp,Tt sur'at I..:;abar -tni d':-iri padC! 
ole;: f{ompas dan Suara, rc.nnb.::.-u-uan ~ Korelasi unt.::').t~D E:.~mp.J.t:, 
i,:1 	"l f\1.ibar ini cu!<up tin<;;1s.11- Kor'F..:::la::.~I ant:,.:u'a ~'ll.)S K.ota 
.1~w~ Po~, .89, Pas Kot~ (ian S!jry~ .G2, JUWd Po~ dafl
'.;(HI 
kort~lasI
.;1,'; dbdya 	 G1o~.:; ~ 39 ~ ,JSv.l.:l Fic,::;; dan ;:;U r'ya ~ fJ6 dan 
p()~;;, d8:ng'::.i.n Su r'ya ,)~) '> rrH:~r'up,:-,\'kan f"(Oi'C': 1 ;:l::=d )/ an ';:1::-~u r a.b'::i 'yd, 
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i--;1 1 ~ n~-J tin';;H0i~ Tc:rnuan ~ n j iIlc:rnbu r i h.:':'.'" j,mpul ...Ul b;lhwd 
~.,~, r dd(>d t :::,;.r~H'bc;daan yang cukup b~;~.>Li,r ant.'3Td KOfnpas dan 
Su'::,Ta Pf~!f1ban.lan dj :scLu :;.:::-:,.i de,I'-gan f'C's Kotd" Su r·'db.:;lya 

i'!c,~t, ,JDVJ';/ {-)O::b dail S'ur'y;3. di lnin ::;~,i~:"?j l"'i~'ngin~~at 
 KOfflpas 

d;tfi S,L'tr·c.t f'erlibaru,':ul ~(~bi h :")i.:tny,'ti<. IIIISfl1U,:lt L.:}:n-a:Jap.~:.l(l 
 CH"gU" 

,;;':-:,"', l:,;:t L if !i 
 mai--<iJ. l~eduE{rt'y'a ifiJ'..:-::ni 1 j ki. 'Sd~; ..~H'an PE1Qb;lCd yang 

\',: ~rld(;r-un·:;! Hlemilihi Jtl1.:c:_ektunl i ;:,:-~::; l~2:bih t;ing.;ti > 

:':.> ta tu '::; 
-,u:;'';'dl yang l~bi}l bai~ aan paf"a ~engambi] !<er·)U tu ~an . 
'<,;,,,1 i !<nY'D~ flus KOL::1, ,
.3:J! .clb,:().'·,;l P':)';;'l; ~ J&":~\jCl, Pu:;; Gd,1 Su t~ya 
,,;,:nt.:'hc-';I'ung lebih iden'ti~.-.. (k~ngL;n ::;urat h:,::d.>or- untuk ;\a.L:1n~l" 
,.ot! !!l(;~(lC',jIGdh ~,o balo'J':"th, dt:dtJ :"~tlr[ltkLlbc;lr ral.zY".lt l<c'b,;:lnyal<.~H(" 
: ..~(:;. !\)i ,:, l !,,:,t;::b':i!\YiJ.kan lel>i;1 ;11011k:-'.!J(;!ang !<'i2 (;;fIlpat ~,~ur'at I,abar­
t,:'f (:ebur: ie'bib aspirat.if 
 untuk mf:.~narnpung l<:z:inginan 
.- f.:t<::.1.. d;..:laHI Iilt'::nyor'o'L p(:: r-so,_11 "Hl T\/RI dar'l {,)ad;::t Koznpds;ll­
·:t,:1n Suat'a Pc'moa.r-uan_ 
r~~utHik ::;--:,ur"aL !<abar~ y,~:J.n'i3 palin9 t)anYi:d, digun2J.kan 
~r~tul\ meffiuat tanggapan maE~yarakat terhadap TVRI sebagial1 
;)~";:;~.:.i r ialah rub,-ik bCH' 1 La 1an g::::.un9 (29%), i(emudian 
r-uL·r"ik" featurd (27%) dan rubr'ik opini ,,,t,au komentar' 
C:;::C~~) ~ Sedarlgkan r"ubr[k yatlg paling scdikit digunakan 
u'ltuk mc:il\sud Yilng sanld idla:'1 rubj~j k tajuk retl<:.:.arHi. (21;) , 
tnu~rl i~li fHGfllb<?ri indil<a::.. i ba!lwa tal'lggapan Il!a<::.~yar a i<.a t 
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l'.;bl f' L',anyal.-: ber!;ifat ::;pont:an dan bfJ (' k,.-:.l i t dn dz:~ngt:l(l 
:;"c::':Jl,.l.h -ri!3.:..-.aldh ,/ij,ng ..1hl.LUJ] ~·~"Y'lI!f.-::n Ld r;;.t u 1 d:,:',,~u I al'I,11 L ~,~ 'i: ;":; 
yiJn'd dalam taJuk f'c:nc,;..).n3. J.:...\t'ang (i1 t:CHT:Ui<:f.1n fHuml )(-:>r­
i"di ~\i)si bahwo per:;~o'-{.l.:':tn ~rVr(T ddal;Jh ~,'("r';;u,'lldn tZ;1.t:ell 
}/di!g 16b1 h b':J.I1)ldt:. t.C::-'('';jClntun'.J pa<1c': l<.em,.lll,':1fl bLJ i 1< (<.:7c~od" 
:';/./11.)1 !:)I.3;fller i:lt.ah~ (ipaplJn ;-:r-itil<., masyar-':lkat Ydng rnenyri.ng~ 
~~!jt .J:'-:;:ll:::::..;~~:;,i dr:UI ~.E'b:ij'-,I<2111 T\!f'{11 »8fr1l,Ii:1ny.:~ h'~Jmbali p,;1,dt;l 
,\':,Ii!c:l,. \_;.,fj bdi~ PGfnerlntd~l, apakdh itu P(;.!('coalan st:,:d:us 
')r Si;ln; $r3.S1 f:f kebijiJksail8Bn fin,:ln~i,;:J.l , l<:cb;, j 13.ksandD.n 
:~: r 3rt '> dal) ::"ebi:l~lalttya~ Sei',ar-a pr'()por-~..;i(!nal .. selur"uh 
'.;~U(,~t kaba.r· l(;;bih liI(~n~,'J.lu~\~~\~:>ikti.r rubril<. b(~riLtJ ldflgc.uns,J" 
:- (:;,:::.LU:-'2S ddn opini untu:...;;, InenLJ.rnpung tanggap.:tn rlla;~'>yar3kat 
1f',lkidal.; TVrn" 
L- t3c::r-dasar!<'i:l.n temuan·w-temuatl di at.'lS tnaka untuk lebih 
;lie i !!:!")!) nlerF~,J.ngkat C1 tr(] lVPJ d:i mc~ta ff1asyar-';'l~aL~ komun i·· 
_,-" ::;:t dntara TVRI dengt'ln Publil<;nya perlu d i t ingkatk(:~n ~ 
lVRl ada1ah sebu£fh lernbaga peln(;H~:i.ntah yan~~ unif\>- Blrok· 
b~.~ t tetCi.iJ rllend\:_i.sar~ i to. ta ;<Qr j dnyt:t-> n arn.u n lVRl j LI gel 
dittjll~lJt untu!~ berg~rak cepa1: 5GC;lr'a aktu31 d~n dirlBlnisN 
~;'J.~:lt t.gf; Irl i hr.H1J/d nk.nn If",jyi II dap,xL dip(:n1llli ..j,tk:l '<::Ot'l 
,-1; e :
'-J.4 _,,, T'/FH d ide; k.ur'9 u 1 vh fl.l, Itj~" j hd jIW,~:; P(;"llj,'J(;:';~l I'di' 1 yan~J 
!l1(: IIId('.ia i HuL,ungan dellg,"m PCI perlu dil::ingkatkan untuk 
r!;,:.'njcfllt)dtBni kepent:ing.:tn T'/nr (ic·'ng,:J.n publjkf1yti~ ~':) (:.~ I<: (·il i .. 
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,J I; til-~."!ICij:'1 a_!',d'i 1 VRJ ",:.,;-'bil.';.j.:.1_1 ndi't..; :..~;unlbt-::>r y'i':U1SJ dap,~d~ 
';"d,;I(~;:J.l :"::Ltn 01(·;;1'1 D(i:r-'::h rurl\~l::;i IFJlI1.1,::';' (JC:'m.'J'::~;:.r';,U\ lni ~>E:~r lu 
,;JIAuju',{k':Hl dc;ng3fl j /.1 1 '-In !l1(:,nl~)r.,.'t" i l{,dl, ::;(,bil~~l i ,J.n !<::;'!W (~, rl a;'\ q <.:\ t 1 
t~ ~: 0 : !',)t.!ur;.g,-.:UI r~a:;;yat ':1!(,,-i t Du-p;;,' Lt~'nl(;n ,~"!>tt:l:cr d_n~J:tll r~r !'{c"!,,,'td,:t 
\:':"_~l I,jj~',.d\-:' jl!;-'llj'.ll;.u,l<ii"! ! 1,:llq:'.. i 1'1:.1111 ..(: f",('!!I:~,I"':';.~l ;':'!I. 
6.2. Saran-Saran 
TV!? I 1)(~r1u dii),:2;'·i:".,;lj; ::,~t:i.'itjJ~'" l';>;fll/):l<Ai-:i Yi:ln·-:,,~ 1 ;:':) l",:· i 1"1 
i~('I;;Ll'I'Jkir),l:dll b;~i'-l.,,)uju(~n~/(l hE,-:VJt}tlan'd':),n ut'ltul< m(~?n~J,3.tut d:i! .t 
,(;,';clir- i (h~k otonorni)" uar-j t:.'dd."l scl<:edar se-ba,g;::d pelak"" 
,':~.n,3, teKn i:;.'.. ~::::GPcn" ti z::.';'.\.{::i,t, inl 
\·T':T :;:;.c:1 aifl ':',eb':':lS,Fll m<-:~di llro in f0r~tf1.:tsi kebij iil<:d.tl fH;;.::tne r- i t1.~,. 

:~d)---1 '" 
 jlJg:l b~~fungsi sebagai subyek atdU komun j ki::l to!--" 
'. .1.l~;.JJ ':{ ~ C!r.btl';'Y{ )/.:.lng (f1{;;:n~J..::mb,;ln HILS 1: !::'[~t!lbdn~JI... natl ~ nldi<,a 

k.C'lI'lur-ll,""d::;i Dnt:ara TVRI d~':ngan publih:nYD per'lu diW~Jjudkall 

C" 'd r ;i lldr lflorl-i.::. d{.l.fj l)c'l' If.~~ldtiju L;lIl~ Url!:.I_II..:. fllt":!!,j,lIliiil L~{;' r 

1a!lg~;un9nya I<.omu r) i 1<:.:1 E; i 
 V.2r":;:';,ebu L ~;.:;nC-;,:H".;) t:1 !f!b"'il btll j k:, 
,:1 d. k.;-'l pi:? r 1u ada dalam strlJktur or'gan isa$i 1vrn 2,",d tu 
;)d'Jiatl ter"t(01Itu ynng dibet IJJOl>J(;'tlla!lg rnela!<~3an,J.I",Lin fU,l;:;):::;:I. 
'.~,j.il LUUtJ.~' :..:.t~L<,FJi !lllIlJCi~:. Pt.'!I:,'i_:'::~dl dll_ 
dntuk itu saran !-)er'tnrfl,;'l ydn~-d disamp~':'liki3.tl p'::'i:l1cl it:.i 
<-< ~..i~d.h P'21"lL... nya ~,.je~~,z:r'a dlr~I..--.'~::'lisa::;,l, pen~~t~~",I.]:)~U1 StC1tU~--: TVRI 
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yang paling tepat, berJafldaskan pads fungsi dan tuga~'; 
TVFU yang menuntut din",mika dan aktual j ta tinggi. Kaj ian 
tentang reneana status TVRJ untuk menjadi BUMN telah 
dilakukan t) 1eh depar-tcfllen ~"depi3.f~ Lelllen [;e,-I, •• 1 t. sej.:;tk 
sepulul. tahun terakhir perlu segera direallsdsikan. Hal 
i'"li kirarlya nlenjadi kunci pokol~, Incnging~t dengan s·tatus 
j/Clrg te 1ah baku l' TVRI dap.:1t menyusun str'u ktu t, or'gan isasi 
yang lebih sesua1. dengC:in t~ntutan dinamikn sebagai 
sd:.,;Jah lembaga penyia"an t:f)levisi. yang flel<.sibel eli 
li.':ngarl persaingan info'masi yang menuntut kecapatan 
:~erakGi dan bereaksi. 
Kinerja TVRI, den gar. status yang baku, akan dapat 
diarahkan pada kinerja profesional, sebagai sebuah 
1~;mb.g,ga BU1'1N yang mandir"j ~ nf ::;;,:ien dan efekttf" meski 
tetap tidak bergeser da,- joti dirinya sebagai lambaga 
PC'(!yib.f'dfl i.:ell1visi pemerillta;rl~ D(~nga.n s:tat:us yang baku, 
lila kG, fun'J" i hllma~> dal.::.tm konteks p(::fltat:3arcln piogram 
t:"YiiIi9;~n TVR! akarl dapat lebih clial<tJ fkan ddn dibakukan 
d,.t},:llll ~"',1~ru~(,tur- or-Sl'::1.I1isa::.~i" :'.:.ehin,;;]ga kecerlderutlgan me-nu~· 
I.ctmya apres,iasi mac~y,,,, ",kilt t;er'~ladap TVrU sebaga irnana 
t.J~r·ungkap mel a 1 u i pene II tiafl in i di. harapkan 'ter-,J.'Lasi" 
;:d Jjk,d dalam r'ealit8.nya, penE~ta.pan ~;t,at:us TVf<I masih 
b€dum dirnungkin!,a,n t':-"'jaksa'lu dal.arn waktu d,,*at~,. maka 
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;--:,dfdn pen(:;lIti bQr'ilf,utn~/L:I. nd.'11ah at.:.)':H TVr?l dlbc'rikan h.:.:.-d<; 
me::·nggunakan :;~ebagian dat't k(~wenangan Biro Hr...:mas Depa,f~te'-
"Ierl Penerangan RI Ufltuk Illenjalankan fungsi hUlnas pema­
: .. d(dll !::::.t.~!ldtr'.i" KeWenfl(lSF1n irl,t dip.:...'r-luJ-;,an" ;'l~J;-lt Ler dapat 
larldaSdn tlukum yang jcl~s urll~llk upef-clsionaljsa~i fUCi\l",i 
hl~mas pemdsaran dan menghindarkan terjadInya tumpang 
tindih (overlap) kepentingan in teton D(:partemen 
;l()ller angar( F<I ~ 
8E~r'dasarkdn temuan·temuan dan analisis di atas maka 
fl,ngsi hum.:u:) peml1saran yang p;::l,ling tepa't adalah dija1an­
;\,'<.(1 ()lc'll :JUt; Oirel<totaL r'c~mbt:::'-ritd':.jn dati atau ~:~ub f)irf..~~k--
!~cr'at Siaran. ~jal ini didasari bahwa kedua bidang ini 
y~j,g ~)aling banyak bertiubullgan dengan publik~ ter'u"tama 
f,ubl H: ei<st",,-nal TVRL Sub Oi t",id:on.t f'omb.,r'j l::~1i1n dap-'J, t 
In" ;1"1 il{!~~dn I hu r!la~3 perlldS.:J r ~U\ d i L-· i da,n SJ IflUI Iaj (~mt~n ,. j tl r ()rlhaS i 
d~HI ber"iLt1" sedangkan Sub Direktor-at Sial~ln untuk m(~njD~ 
-, ,'HI Kd.fl fUII~si hUnldS pernd::".:-lt an di bid.;:ln~1 pen(JIdik,an dan 
hit)Ui'i.1.t-;~ Dalam memper'olc'h data yang akurat, ffkd\l3. pen,ing'~ 
JI,,.:ngji..1w.:s.b f u ngs i hUlflaz;., POHli.-1S{J! an h(:H'US mend 1 i I,d, akses 
JangGung k.::e pilllP ina n f')U!'lc':3.k TVRJ dan DL~F'':::' r' teme,:n 
;'f.;I-,t!rd.II~-J':Hl I~l ~ 
.'! • Kewenangarl ini secar-a berjenjang dan pr-oporsional 
juga per-lu dibecikan kepada: TVRI staGiun Oat;~t'ah, ~:;e,~-:~ua 1 
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dcngun ::.itua:::;i dan kcndi::::d d,.),erah rlHu:>ing·ffmQ.sint.:';~ oj TV}~l 
~ Lat.-iull Dat!rah'l Langgunyjawab funQsi humas pen18saran 
d~j,rj2t uibebankan kepada Sf.~'h:si Pf:.~mber'itaQr d::Hl (~tau Sel'<$:~ 
-J~':i.(3.n_ Un'cuk itu akse"~-:, I<.e sf,:rn'uCl bi(jClng pE:;r ill dib(~ril\an 
kepn~a penanggungjawab humas pemasaran_ Dengan demiklan 
"''''Ka j ikil SUiltU saat TVRI m(~ngalami krisis marlajemerl~ 
mat<.J. pernya'taan yang keluar' un"tuk media f11assa beras.Et1 
dar-i penanggungjawab fungsi humag pemasaran. 
!~ • Fungsi humas ~~emasar'~rl ini tidal, selalu h.:! ru ·0, 
diwujudkan dalam bentuk struktur or~1an i sa,s i " karena 
d·~jl;3.rrl ~:.t:ru}"\t{jr yanSl ,;'HJtJ" hanya E1da Biro Hubur:O;J~tn Ma:::.ya"· 
:i~JL Depal-tenlen Pcner-atlgan y;\ng mcwadahi s(~gala aspira 
si J! bawah organi~;asi Oepartemen Penerangarl_ Karenan~a~ 
oct'dl r~a:£',i dntar'a, p(~nan~jgun,gjav.)ab fungsi hUtfl{l,:?, r"ernasar (::in 
r '/~~I dan Bi !,'O Hubungan M£l>;YClral<at D4'jpC;l.t-ternell Pc~ne!"arlga,n 
!j~ r l:"l d1.1akuk3.fl seGar':]' b(i.~rt-,e',>in'3l!lbun~jnn Ufltdk loc·I,.'iujudkan 
::2inC'1 9~ dan ::;jnkronina:,,:;~ terutarna yang berf<'d:itarl ciengan 
.l,>\,~!.> i j .i l"',dtl IJw.nel'int.,:.{tL Di.;i1.3fll Incnjalan}(.'1n fung:..:.:.i hllnla~~, 
~)f.;: pih.i:'..>~..U ar'l TVRI maka 1)0rlu disusun u ['aiart tug;-:J,S dan 
~-;.I.(:'d'dl,ltj':Jj ol,..\Jdb ::.~eC'::~l(-a j ~J 1 a:.; !;:.ebc1g,'l i pega.n <"1<] n , ~;epe rt i 
( U~HjfJ 1 in 9 \<.U p dan bil ,,:d::.. l/.)Z:i h I..:u y,nng dl:'s8dic,d~,Hi un1;ul, 
1l1~,'r'lb0r' i kdtl ta:lggapan b,;d i 1<, ter'h;:id.:~p a~pi rHS:1 mnsyarakat 
/"j.~l'j I;!I,F'GU], bai k st:Y.::ar Ll lang::;ung nwupun yang cd S8.1ur kan 
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rr!(~lalui ltlOdia maSSB. 
~'1(~lihLlt perS3lnS;:tn progruln telev"isi na~;ional Yl-:.trtg_ 
ki an tajamjl maka tindakan t-~1sponsi f tj dak lagi rtlE;:fnddaI 
;I!ttu~( memb(:,:ntuk ll l1I2'rnr.)2:1 n ~:jU n dan HI8mpl'.;> r th lifif) tt:atl sebu a h 
l~11.;-a" Urltuh: i-:.u dlpcl'luh,dfi :..;il-::tlP pr'oai<tlf unLu!< rnenga.fl'·· 
I:isipasi berbagai kemungkinan yang ada_ Dan yany lebih 
f..'E~n tins;, keber~lasilan TVRI diukllr- dar! keberh2t:511annYEJ. 
..!.:i"ldrll nlonyarnpBikan rtli:3i pemba.n~::}unan_ Ke~.Ier has i 1an ini 
h'Hlya akan tercapal j iKa antClra komunikator- dan I(omu n i-­
karl t.G:rjadi sinergi dan salirlg menghar~gai _ Kondisi ini 
da.p(~t ter l;'lksana j ika kCHllU!litu-ls.:i anta,-a hodua pi hal< 
... erj31in harmonis dan berkesirlambungan . Di :,~inilclh 
pcranan funysi humas pemasaran perlu dijCl]ankan oleh 
:Ji::.-ti.:1nsi--instansi pern(~r'int;:th yang banyak ber'hubungan 
d:;'n~~h'tn PtJb!il< seper"t;j TVI:;':1" r~r~I.l d~ln int~t,;.H1Si Pf.;!llt~!rinta.h 
J/'.i.fI<J t.H.:! uc:'r",';ll< tji bid"'ln<;J jus-a lo:innya .. 
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